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1 Deux thèmes au moins de cette livraison de Trames,  animée par Jean-Claude Vimont,
méritent  de  retenir  l'attention :  celui  des  " Enfances  en  guerre ",  qui,  même si  il  se
rattache au XXe siècle, suggère une extension de ce type de sujet au XIXe siècle ; celui de
" République  et  républicains "  ensuite,  qui,  poursuivant  sur  la  lancée  du  numéro
précédent, revisite quelques figures tutélaires de la République (Arago, Barbès, Benoît
Malon).
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